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Rain with chances of a thunderstorm
On the role of anger in depression
1. Depressie gekenmerkt door boosheid is niet zozeer een subtype, als wel 
een ernstigere vorm van depressie. (hoofdstuk 2)
2. De mate waarin agressieve gedachten worden uitgelokt door sombere 
stemming is gerelateerd aan een polymorfisme in het gen dat codeert 
voor MAOA. Het verband lijkt echter omgekeerd voor mannen en 
vrouwen. (hoofdstuk 3)
3. Tryptofaandepletie veroorzaakt een tijdelijke toename van symptomen 
bij patiënten met een depressie in remissie. Die toename is groter bij 
patiënten die tijdens de voorgaande depressie last hadden van boosheid. 
(hoofdstuk 4)
4. Tryptofaandepletie veroorzaakt geen toename van ongeprovoceerde 
boosheid.
5. Depressie met boosheid komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen.
6. Om een subtype van depressie, gebaseerd op de aanwezigheid van 
boosheid, op te nemen in de multidisciplinaire depressie richtlijn, dient 
eerst meer bekend te zijn over de biologische correlaten van boosheid bij 
depressie. 
7. Statistische uitkomsten zoals p-waarden en effect sizes zijn op zichzelf 
staand/zonder context geen geschikte maten om de klinische relevantie 
van een onderzoek uit te drukken.
8. De uitkomsten van een randomized controlled trial zeggen net zo min iets 
over een individuele patiënt als een case study over een groepsgemiddelde. 
9. Behandeling in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is steeds 
vaker insurance-based in plaats van evidence-based. (vrij naar Joost 
Walraven; http://walspy.blogspot.com)
10. Depression is not just anger without enthusiasm (Stephen Wright: 
‘Depression is merely anger without enthusiasm’).
11. Not every cloud has a silver lining.
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